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せば、Learning the Best （ダイヤモンド・ハーバード・ビジ
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Role of Hand-made Japanese Dolls in the Imitation and Development of Small Children
Michiko KOMAI*1, Nori NAKASHIMA*1 and Kyoko ASAI*2
*1 Junior College, Tokyo University of Social Welfare (Isesaki Campus),  
2020-1 San’o-cho, Isesaki city, Gunma 372-0831, Japan
*2 School of Education, Tokyo University of Social Welfare (Nagoya Campus),  
2-13-32 Marunouchi, Naka-ku, Nagoya-city, Aichi 460-0002, Japan
Abstract : In this study, we observed the play of small children using Japanese dolls hand-made by one of authors 
(Nakajima) for 1 month in two nursery schools (I nursery school in Y prefecture, and K nursery school in A prefecture), 
and verified its rationality of “Learning the Best” and imitation, efficacy in the child care, and the possibility of formation 
of identity as Japanese.  The present results indicate that the introduction of hand-made Japanese dolls plays an important 
role in the imitation of child care stuffs by small children and development of children.
(Reprint request should be sent to Michiko Komai)
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